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� 岡山大学大学院教育学研究科研究集録第 ��� 号，���� 年�
����山崎光洋「児童の予測と推論をうながす教材と活動�
� 構成の工夫」，岡山大学教師教育開発センター紀要�
� 第２号，���� 年�
�
�
�
�������������������������������������������������
���������������������
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���������������������������������，������������������������
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